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VAREMÆRKER 
VA 4762-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,45 
Ferrari 
FERRARI SOCIETA PER AZIONI ESERCIZIO 
FABBRICHE AUTOMOBILI E CORSE, 31, Viale 
Trento Trieste, 1-41100 Modena, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.apr.l983, anm. nr. 26055 C/83, 
Italien, fra den 19.jul.l983, anm. nr. 26103 C/83, 
Italien, fra den 8.sep.l983, anm. nr. 26121 C/83, 
Italien, for så vidt angår nøgleringe, nøgleæsker, 
pilleæsker, fremstillet af uædle metaller, papirknive, 
åbnere til cigarkasser, briller, solbriller, briller som 
virker imod skarpt lys, beskyttelses- eller sikker­
hedsbriller, pincenezer, brilleetuier, brillestel, bril­
leglas, elektriske lightere til rygere, ure, herunder 
armbåndsure, pendanture, lommeure, ure til borde 
og vægge, vækkeure samt kronometre, juvelerarbej­
der, udsmykningsgenstande til personlig brug frem­
stillet af ædle metaller samt af naturlige eller kun­
stige ædelstene, penneskafter fremstillet af ædle 
metaller samt tilbehør dertil, punge, poser og små 
tasker, herunder hæklede, fremstillet af ædle metal­
ler, flaskeåbnere samt proptrækkere fremstillet af 
ædle metaller, askebægre fremstillet af ædle metal­
ler, pilleæsker fremstillet af ædle metaller, billed­
rammer fremstillet af ædle metaller, cigarklippere 
fremstillet af ædle metaller, cigarfoderaler, cigare­
tuier, snustobaksdåser fremstillet af ædle metaller, 
æsker fremstillet af ædle metaller, cigar- og cigare­
trør fremstillet af ædle metaller, penne, herunder 
fyldepenne, kuglepenne samt filtpenne, skrivesæt, 
penneskafter ikke fremstillet af ædle metaller, samt 
tilbehør dertil, papirknive, dokumentmapper, kort­
holdere, pasholdere, fotograflholdere, alle slags al­
bums, hatteæsker, tasker, herunder håndtasker og 
rejsetasker, kufferter, tegnebøger, punge, dokument­
mapper, pas-, kort- samt fotograflholdere, alle frem­
stillet af skind eller læder, etuier og æsker fremstil­
let af skind eller læder, paraplyer samt andre varer 
fremstillet af læder, billedrammer, ikke fremstillet 
af ædle metaller, flaskeåbnere og proptrækkere, ikke 
fremstillet af ædle metaller, livremme og bælter, 
slips, hovedtørklæder, halstørklæder, sjaler, ikke-
elektriske lightere, lightere der bruger flydende 
brændstof eller gas, lomme- og bordlightere, cigar­
klippere, ikke fremstillet af ædle metaller, askebæg­
re ikke fremstillet af ædle metaller, cigar- og cigare­
trør ikke fremstillet af ædle metaller, nøgleringe og 
nøgleæsker fremstillet af læder, livremme og bælter, 
varer fremstillet af kunstskind eller -læder, eller 
andre skind- eller læderimitationer, nøgleringe, nøg­
leæsker, punge, pilleæsker, papirknive, flaskeåbne­
re, askebægre, cigarklippere alle fremstillet af træ, 
horn, ben, elfenben, skildpadder, rav, perlemor samt 
af erstatningsstoffer for disse materialer eller af 
plastic, bluser, skjorter, T-shirts, bukser, pullovere, 
sweatere, vindjakker, træningsdragter, nederdele, 
kjoler, habitter, overfrakker, annonce- og reklamei-
virksomhed, køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, især automobiler og dele 
hertil. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
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Klasse 6, især nøgleringe, nøgleæsker, pilleæsker, 
alt fremstillet af uædle metaller, 
klasse 8, især papirknive, åbnere til cigarkasser, 
klasse 9, især briller, solbriller, briller som virker 
imod skarpt lys, beskyttelses- eller sikkerhedsbril­
ler, pincenezer, brilleetuier, brillestel, brilleglas, 
elektriske automobillightere, 
klasse 12, især køretøjer, befordringsmidler til brug 
på land, i luften eller i vandet, især automobiler og 
dele hertil, 
klasse 14, især ure, herunder armbåndsure, pendan­
ture, lommeure, ure til borde og vægge, vækkeure 
samt kronometre, juveler arbejder, uidsmyknings-
genstande til personlig brug fremstillet af ædle me­
taller samt af naturlige eller kunstige ædelstene, 
penneskafter fremstillet af ædle metaller samt tilbe­
hør dertil, punge, poser og små tasker, herunder 
hæklede, fremstillet af ædle metaller, flaskeåbnere 
samt proptrækkere fremstillet af ædle metaller, 
askebægre fremstillet af ædle metaller, pilleæsker 
fremstillet af ædle metaller, billedrammer fremstil­
let af ædle metaller, cigarklippere fremstillet af ædle 
metaller, cigarfoderaler, cigaretetuier, snustobaks­
dåser fremstillet af ædle metaller, æsker fremstillet 
af ædle metaller, cigar- og cigaretrør fremstillet af 
ædle metaller, 
klasse 16, især penne, herunder fyldepenne, kugle­
penne samt filtpenne, skrivesæt, penneskafter ikke 
fremstillet af ædle metaller, samt tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, papirknive, doku­
mentomslag, etuier (ikke af skind eller læder) til 
kort og pas og fotografler, alle slags albums, hatteæ­
sker af pap, 
klasse 18, især tasker, herunder håndtasker og 
rejsetasker, kufferter, tegnebøger, punge, dokument­
mapper, pas-, kort- samt fotograflholdere, alle frem­
stillet af skind eller læder, etuier og æsker fremstil­
let af skind eller læder (ikke indeholdt i andre 
klasser), paraplyer, andre varer fremstillet af læder, 
nøgleringe og nøgleæsker fremstillet af læder, varer 
fremstillet af kunstskind eller -læder, eller andre 
skind- eller læderimitationer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 20, især billedrammer, ikke fremstillet af 
ædle metaller, nøgleringe ikke af metal, nøgleæsker, 
pilleæsker, alle fremstillet af træ, horn, ben, elfen­
ben, skildpadde, rav, perlemor samt af erstatnings­
stoffer for disse materialer eller af plastic, 
klasse 21, især flaskeåbnere og proptrækkere, ikke 
fremstillet af ædle metaller, 
klasse 25, især livremme og bælter, slips, hovedtør­
klæder, halstørklæder, sjaler, bluser, skjorter, 
T-shirts, bukser, pullovere, sweatere, vindjakker, 
træningsdragter, nederdele, kjoler, habitter, over­
frakker, 
klasse 34, især lightere til rygere, herunder lightere 
der bruger flydende brændstof eller gas, lomme- og 
bordlightere, cigarklippere, ikke fremstillet af ædle 
metaller, askebægre ikke fremstillet af ædle metal­
ler, cigar- og cigaretrør ikke fremstillet af ædle 
metaller, 
klasse 35, især annonce- og reklamevirksomhed. 
VA 5308-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.9,05 
ISI 
Firma Karl Fischer-Pochtler gesellschaft mit 
beschrånkter Haftung Maschinen und Metall-
warenfabrik, Kurschnergasse 4, 1210 Wien, 
Østrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 1: mineralsalte til industriel brug, 
klasse 21: sifoner til frembringelse af mineral- og 
sodavand, små husholdningsapparater til fremstil­
ling af flødeskum, tilbehør til sifoner eller små 
husholdningsapparater til fremstilling af flødeskum 
(ikke indeholdt i andre klasser) f.eks. i form af små 
trykbeholdere af stål fyldt med forskellige gasser. 
VA 5499-1983 Anm. 15.nov.l983 Kl.12,47 
COMPLETE LOOK 
M.F.G. DESIGN, societe a responsabilite limitee, 
14, Rue des Colonnes du Trone, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.maj 1983, anm. nr. 665.772, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 14: armbånd, halsbånd og halskæder af sølv-
pletteret metal, 
klasse 25: handsker, halstørklæder, bælter, (beklæd­
ning), hovedbeklædningsartikler, slips, sportsstrøm­
per, ankelsokker. 
VA 1343-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.12,27 
rwi 
Benny Skou, Grønnegade 16, 4700 Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 11. 
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VA 5973-1983 Anm. 8.dec.l983 KI.12,52 
POSIDYNE 
Pall Corporation, a Corporation of the State of 
New York, 30, Sea Cliff Avenue, Glen Cove, New 
York, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 13.jul.l983, anm. nr. 434,439, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: filtre med et positivt zeta-potential (dele 
af industrielle anlæg). 
VA 5998-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,35 
DENKADOG 
Denkavit Internationaal B.V., 65, Tolnegenweg, 
Voorthnizen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 





GRANO DE AGUA 
Leon Beck, societe anonyme, 2bis, Rte d'Ober-
hausbergen, F-67200 Strasbourg, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.dec.l983, anm. nr. 1260, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, herunder et vandbindingsmiddel af tvær-
bundet polyacrylamid, især til brug ved vanding af 
planter, 
klasse 31. 
Klasse 31: foder til hunde. 
VA 6195-1983 Anm. 19.dec.l983 Kl.9,13 
É i D A N I r > O T  
Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 2109-1984 Anm. 12.apr.l984 Kl.12,25 
RAGE 
International Games Limited, Cardinal Avenue, 
George Town, Grand Cayman Island, Cayman 
Øerne., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28; spil, legetøj, sportsudstyr (ikke indeholdt 
i andre klasser), dele til forannævnte varer. 
VA 2257-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.9,06 
VA 1646-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,46 
EUROLINE 
Medeco Security Locks, Inc., P.O. Box 1075, 
Salem, Virginia 24153, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: låse af metal (ikke elektriske), nøgler, 
isenkram varer af metal med låse af metal, nemlig 
håndgreb til åbning af navnlig salgsautomater, vek­
selautomater, møntautomater, cykeloplagringsmo-
duler og metalbokse. 
Christian Søvad, Kr< insgade 22, 6700 Es­
bjerg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 15, 16, 35, 37, 39, 41, 42. 
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VA 6100-1983 Anm. 14.dec.l983 Kl.12,43 
Yankee Polish Luth GmbH & Co., Borsigstrasse 
2, 2057 Reinbek bei Hamburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.aug.1983, anm. nr. Y 649/3 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sanitære rengøringsmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler til sanitære formål. 
VA 6367-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl. 11,35 
NON SCOLAB S£0 VQLAND/ • 
Willi Ramberg, Præstebakken 23, 2830 Virum. 
Erhverv: flyveinstruktørvirksomhed. 
Klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 168-1984 Anm. 10.jan.l984 Kl.12,35 
Børsen 
Software 
A/S Forlaget Børsen, Møntergade 19, 1116 
København K. 
Erhverv: forlags-, bladudgiver- og kursusvirksomhed 
samt konsulentvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr, optagne datapro­
grammer, apparater og instrumenter til undervis­
ning, apparater til optagelse, transmission og gengi­
velse af lyd og billeder, optagne lyd- og billedbærere, 
klasse 16: aviser, tidsskrifter, bøger, tryksager, in­
struktions- og undervisningsmateriale (dog ikke ap­
parater), 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 41: forlagsvirksomhed, bladudgivelse, kur­
susvirksomhed, arrangement af seminarer og konfe­
rencer, undervisning, 
klasse 42: redaktonsvirksomhed, reportagevirksom­
hed, pressefotografering, trykning, udstillingsvirk­
somhed, EDB-rådgivning og EDB-service, herunder 
udvikling og bearbejdelse af software. 
VA 2393-1984 Anm. 30.apr.l984 Kl.12,39 
AQUABIOSORB 
R. P. Scherer Limited, Frankland Road, Blagro-
ve, Swindon, Wiltshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: vitaminpræparater til oral brug, mineral­
præparater til oral brug, animalske, vegetabilske og 
mineralske oliepræparater til oral brug samt blan­
dinger af alle disse præparater, alt i form af farma­
ceutiske præparater og/eller vitaminpræparater. 
VA 2973-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.9,04 
TOWN HALL 
B.B. Design A/S, Østergade 42, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 6101-1983 Anm. 14.dec.l983 Kl.12,44 
Yankee Polish Liith GmbH & Co., Borsigstrasse 
2, 2057 Reinbek bei Hamburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.aug.1983, anm. nr. Y 650/3 Wz, 
Forbundsrepublikken TVskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sanitære rengøringsmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler til sanitære formål, 
luftrensemidler. 
VA 487-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,00 
SKANDIMEX 
Dimex Limited, 116, High Street, Solihull, W. 
Midlands B91 3SD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1: galvaniseringspræparater, opløsningsmid­
ler til industrielle formål, syrer, klæbestoffer til 
industriel brug, 
klasse 4: smøremidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler, germicider, bacterici-
der, fungicider, deodoranter (ikke til personlig brug). 
VA 6102-1983 Anm. 14.dec.l983 Kl.12,45 
Yankee Polish Liith GmbH & Co., Borsigstrasse 
2, 2057 Reinbek bei Hamburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.aug.1983, anm. nr. Y 651/3 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sanitære rengøringsmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler til sanitære formål, 
luftrensemidler. 
VA 2361-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.12,31 
TELADEX 
Confon AG, Langenhag 31, CH-9424 Rheineck, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: mekaniske og elektroniske apparater til 
lagring og gengivelse af adresser, optegnelser og 
noter, 
klasse 16: kontorartikler (dog ikke møbler), nemlig 
kontorapparater (ikke indeholdt i andre klasser) og 
telefonregistre. 
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Anm. 14.dec.l983 KL12,47 VA 6104-1983 Anm. 14.dec.l983 Kl.12,46 VA 6103-1983 
Yankee Polish Luth GmbH & Co., Borsigstrasse 
2, 2057 Reinbek bei Hamburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sanitære rengøringsmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler til sanitære formål. 
Yankee Polish Luth GmbH & Co., Borsigstrasse 
2, 2057 Reinbek bei Hamburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.aug.1983, anm. nr. Y 652/3 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: rengøringsmidler til bageovne og grills. 
VA 2943-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl.9,03 VA 3289-1984 Anm. 15.jun.l984 Kl.12,15 
P/F Poul Michelsen, 3800 Torshavn, Færøerne. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 29, 30, 31, 32. 
(^est̂ îiniaturcJ 
Ole Miang AG, Zurcherstrasse 107, CH-8640 
Rapperswil, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16: malerier, reproduktioner, fotografier, 
klasse 20: billedrammer, 
klasse 35. 
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VA 6105-1983 Anm. 14.dec.l983 Kl.12,48 
Yankee Polish Luth GmbH & Co., Borsigstrasse 
2, 2057 Reinbek bei Hamburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.aug.1983, anm. nr. Y 653/1 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske midler til Qernelse og forhindring 
af dannelsen af kalksten i koge- og varmtvandsappa-
rater og -installationer. 
VA 2924-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,26 
TRIMANGOL 
Pennwalt Holland B.V., Tankhoofd 10, 3196 Ke 
Vondelingenplaat RT, Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
VA 2965-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl. 12,38 
INTEGRAL 
FLEX DENTAL A/S, Lyngager 4, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: odontologiske instrumenter og apparater 
samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 2975-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.9,06 
FRESH FRUIT 
B.B. Design A/S, Østergade 42, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 2977-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.9,08 
SHOCO 
B.B. Design A/S, Østergade 42, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 2620-1984 Anm. 11.maj 1984 Kl.9,03 
® 
or = 
F.A. Thiele A/S, Købmagergade 3, 1150 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: briller. 
VA 5097-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.9,06 
SITAC 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9, herunder elektrotekniske og elektroniske 
redskaber, instrumenter og apparater samt dele der­
til, elektrotekniske og elektroniske komponenter og 
dele, især til halvlederkomponenter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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VA 2444-1984 Anm. 2.inaj 1984 Kl.12,52 
P H A S 
"Ultra-V" 
Hydratante 
SOCIETE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE 
DE VICHY, societe anonyme, 28, Rue du Presi-
dent Wilson, Vichy (Allier), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.feb.1984, anm. nr. 693.468, 
Frankrig, for så vidt angår kosmetiske præparater, 
dermatologiske præparater til legems- og ansigtsple-
je. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: præparater til legems- og skønhedspleje, 
kosmetiske præparater, 
klasse 5: dermatologiske præparater til legems- og 
ansigtspleje. 
VA 2954-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl.12,21 
@;bI 
Seyfert Wellpappe GmbH & Co., Ulmer Strasse 
58-66, 7313 Reichenbach-Fils, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den l.dec.l983, anm. nr. S 39 704/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner til fremstilling og/eller til forar­
bejdning af papir, af pap, især af bølgepap, maskiner 
til fremstilling og/eller til lukning af emballerings-
beholdere, maskiner til brug ved trykning på papir, 
på pap, især på bølgepap og på emballeringsbeholde-
re, maskinelt værktøj og maskinelle redskaber til 
fremstilling og til opstilling, til opretning, til sam­
mensætning, til lukning og til åbning af emballage, 
klasse 16: pap, især bølgepap, papir, især til frem­
stilling af pap og bølgepap, emballeringsbeholdere af 
pap eller bølgepap, især kartoner og æsker, paller af 
bølgepap, paller af bølgepap og/eller træ, paller af 
hel- og bølgepap, emballeringsmateriale af papir, 
hel- og bølgepap af plastic, 
klasse 20: emballeringsbeholdere af træ, især æsker, 
paller af træ og af træ og bølgepap, emballeringsma­
teriale af træ, paller af kunststof 
VA 2955-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl.12,22 
lE} 
Seyfert Wellpappe GmbH & Co., Ulmer Strasse 
58-66, 7313 Reichenbach-Fils, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den l.dec.l983, anm. nr. S 39 705/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner til fremstilling og/eller til forar­
bejdning af papir, af pap, især af bølgepap, maskiner 
til fremstilling og/eller til lukning af emballerings­
beholdere, maskiner til brug ved trykning på papir, 
på pap, især på bølgepap og på emballeringsbeholde­
re, maskinagtigt værktøj og redskaber til fermstil­
ling og til opstilling, til opretning, til sammensæt­
ning, til lukning og til åbning af emballage, 
klasse 16: pap, især bølgepap, papir, især til frem­
stilling af pap og bølgepap, emballeringsbeholdere af 
pap eller bølgepap, især kartoner og æsker, paller af 
bølgepap, paller af bølgepap og/eller træ, paller af 
celluloseprodukter og af kunststof, emballeringsma­
teriale af celluloseprodukter og af kunststof, 
klasse 20: emballeringsbeholdere af træ, især æsker, 
paller af træ og af træ og bølgepap, emballeringsma­
teriale af træ. 
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VA 2956-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl.12,23 VA 7051-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,19 
tt±s±. 
Seyfert Welpappe GmbH & Co., Ulmer Strasse 
58-66, 7313 Reichenbach-Fils, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den l.dec.l983, anm. nr. S 39 706/16, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner til fremstilling og/eller til forar­
bejdning af papir, af pap, især af bølgepap, maskiner 
til fremstilling og/eller til lukning af emballerings-
beholdere, maskiner til brug ved trykning på papir, 
på pap, især på bølgepap og på emballeringsbeholde-
re, maskina^igt værktøj og redskaber til fremstil­
ling og til opstilling, til opretning, til sammensæt­
ning, til lukning og til åbning af emballage, 
klasse 16: pap, især bølgepap, papir, især til frem­
stilling af pap og bølgepap, emballeringsbeholdere af 
pap eller bølgepap, især kartoner og æsker, paller af 
bølgepap, paller af bølgepap og/eller træ, paller af 
celluloseprodukter og af kunststof, emballeringsma-
teriale af celluloseprodukter og af kunststof, 
klasse 20: emballeringsbeholdere af træ, især æsker, 
paller af træ og af træ og bølgepap, emballeringsma-
teriale af træ. 
VA 7048-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,16 
MICROLINGUA 
LSI, (Language Systems International), societe 
anonyme, Avenue Princesse Clementine 1, SPA, 
Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematograflske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd eller billeder, mag­
netiske databærere, pladelagre, møntautomater og 
-apparater, kasseapparater, regnemaskiner og data-
behandlingsudstyr, ildslukningsapparater. 
CORO-UVOCAL 
Dr. Kurt Mulli Nachf. GmbH & Co. KG, Otto-
Hahn-Str. 2, 7844 Neuenburg og Ehrenberg-
strasse 56, 2000 Hamburg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 7052-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,20 
SPLEN-UVOCAL 
Dr. Kurt Mulli Nachf. GmbH & Co. KG, Otto-
Hahn-Str. 2, 7844 Neuenburg og Ehrenberg-
strasse 56,2000 Hamburg 50, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 7053-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,21 
PANKRE-UVOCAL 
Dr. Kurt Mulli Nachf. GmbH & Co. KG, Otto-
Hahn-Str. 2, 7844 Neuenburg og Ehrenberg-
strasse 56,2000 Hamburg 50, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 7054-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,22 
CEREBRAL-UVOCAL 
Dr. Kurt Mulli Nachf. GmbH & Co. KG, Otto-
Hahn-Str. 2, 7844 Neuenburg og Ehrenberg-
strasse 56, 2000 Hamburg 50, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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VA 3310-1984 Anm. 18.jun.l984 Kl.9,04 
FILMCOM 
Film Communications / Filmcom A/S, c/o advo­
kat Henrik Scharling, Vester Voldgade lo, 1552 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35, 38, 41, 42. 
VA 5534-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.9,02 
VA 3728-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.12,28 
BENETEAU 
Chantiers BENETEAU, Societe Anonyme, Z.I. 
des Mares, F 85270 Saint Hilaire de Riez, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation, handel, salg og udlejning. 
Prioritet: fra den 22.jun.1984, anm. nr. 706 664, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 39: udlejning af både, surfbrædder, sejlbræd­
der, joller samt andre befordringsmidler til brug ved 
udøvelse af fritidsaktiviteter og -fornøjelser ved 
strand og vand. 
VA 4543-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.12,40 
NOW 
steffens textile group a/s. Topstykket 29-31, 3460 
Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 5517-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl.9,43 
ATELIER 
Ancher Iversen ApS, Axel Kiersvej 34, 8270 Høj­
bjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
^asse 8: knive, gafler og skeer, 
klasse 21. 
P R O J  E C T S  
CIRCLE PROJECTS APS, Islands Brygge 16-18, 
2300 København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35. 
VA 7055-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,23 
PLAZENTA-UVOCAL 
Dr. Kurt Mulli Nachf. GmbH & Co. KG, Otto-
Hahn-Str. 2, 7844 Neuenburg og Ehrenberg-
strasse 56, 2000 Hamburg 50, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 7056-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,24 
TESTES-UVOCAL 
Dr. Kurt MuIIi Nachf. GmbH & Co. KG, Otto-
Hahn-Str. 2, 7844 Neuenburg og Ehrenberg-
strasse 56,2000 Hamburg 50, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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VA 5018-1980 
Varefortegnelsen i den første spalte på denne side 
skal rettelig være: 
metallegeringer, og alle forannævnte varer også med 
metalliske eller kemiske overtræk, især galvanisk 
påførte overtræk af zink, cadmium eller kobbernik-
kel-chrom, med overtræk af kunststof, chromatisere-
de, fosfatiserede og/eller lakerede, søm og nagler af 
stål eller uædelt metal, især træsøm, stålsøm, pap­
søm, kuffertsøm, skosøm, skomagerstifter, skifersøm 
og tæppesøm, stifter, små tapetserersøm af stål eller 
uædelt metal, især trådstifter og tæppestifter, valse­
de, trukne, pressede, stansede, drejede, smedede, 
støbte, fræsede og sprøjtestøbte bygningsdele og pro­
fildele af stål eller uædelt metal, maskinelt eller 
manuelt bearbejdede formmetaldele (ikke indeholdt 
i andre klasser), med kunststof oversprøjtede byg­
ningsdele af stål eller uædelt metal, ekstruderede og 
drejede dele af stål eller uædelt metal (ikke inde­
holdt i andre klasser), sammensatte bygningsdele af 
stål eller uædelt metal, delvis bearbejdede uædle 
metaller, låsearbejder af metal og smedevarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), blikvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tråd og trådvarer (af uædelt metal) 
(ikke indeholdt i andre klasser), jernbaneoverbyg-
ningsmateriale af metal, kleinsmedearbejder (ikke 
indeholdt i andre klasser), beslag af uædelt metal til 
bygninger eller til møbler, herunder vinkelbeslag, 
vinduesbeslag, dørbeslag og blikbeslag, pianohængs­
ler af metal, låse (ikke elektriske), stænger, stave, 
lister, skinner, rør, folier, plader, tråde og profiler af 
stål eller uædelt metal, folier og plader af stål og/ 
eller andre uædle metaller, bygningsdele af stræk­
metal, strækmetal, sænksmedestykker og smede­
stykker i almindelighed, letmetalstøbegods, sprøjte-
støbedele af letmetal, hængsler af uædelt metal, 
porte, døre og vinnduer af stål eller uædelt metal, 
dør- og vinduessikringer, -holdere, -lukkere og -rige­
ler (af uædelt metal), låsesikringer og skruesikrin­
ger (af uædelt metal), vinduesplader, -skodder, -ram­
mer og -karme af uædelt metal, rulleskodder, -jalou­
sier, og -gitre af uædelt metal, rørfittings of flanger 
af uædelt metal, stålmåtter til bygningsbrug og 
stålvæv, især betonstålmåtter, betonstålvæv, byg-
ningsarmeringer af uædelt metal, trådfletvæv og 
trådvæv (af uædelt metal), trådgitre, trådnet og 
trådspænder af uædelt metal, masketråd (af uædelt 
metal), metalvæv, sivæv (af uædelt metal), jerngitre, 
beskyttelsesgitre (af uædelt metal), spændelåse (af 
uædelt metal), byggematerialer (af uædelt metal), 
kiler, kramper, klemmer, klemplader og lasker af 
uædelt metal (ikke indeholdt i andre klasser), rør af 
stål eller metal, rørdele, rørstudse og rørforbindel-
sesdele (af uædelt metal), rørbærere og rørbefæstel-
sesbærere (af uædelt metal), forbindelsesstykker af 
stål eller uædelt metal (ikke indeholdt i andre klas­
ser), især i skinner, profiler, lister og rør, slange-
forskruninger og slangesamlingsstykker (af uædelt 
metal), slangekoblinger og slangestudse (af uædelt 
metal), slangeklemmer (af uædelt metal), rørkoblin­
ger og rørforskruninger (af uædelt metal), bærere af 
stål eller uædelt metal, nemlig loftdraagere og væg­
bærere, herunder sådanne med T-profiler og dobbelt-
T-profiler, profilstænger af stål eller af uædelt metal, 
især dobbelt-T-profiler og T-profiler, stål og metalde­
le til fremstilling af bygningslofter og bygningsvæg-
ge, blikbeklædninger, metalstilladser, herunder byg-
ningsstilladser af uædelt metal, spunsblik, spunspæ­
le, -vægge og -profiler af stål eller uædelt metal. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 33A/85 pag. 520 
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6) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I klasse 7, 3. linie skal ordene »pumpe til« være: pumpeanlæg til. 
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